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                                   Темы для рефератов 
1. История развития судебной бухгалтерии. 
2. Судебная бухгалтерия - теоретическая база выявления и раскрытия 
экономических преступлений. 
3. Судебная бухгалтерия - специальная прикладная дисциплина. 
4. Защитные функции бухгалтерского учета и их взаимосвязь с преступной 
деятельностью, совершаемой под видом хозяйственных операций. 
5. Судебная бухгалтерия как учебная дисциплина, ее значение в профес-
сиональной подготовке юристов для органов внутренних дел. 
6. Становление налогового учета. 
7. Судебная бухгалтерия как учебная дисциплина, ее значение в 
профессиональной подготовке юристов для органов внутренних дел. 
8. Предмет и метод бухгалтерского учета. Особенности их рассмотрения в 
дисциплине «Судебная бухгалтерия». 
9. Фиктивные и подложные документы. 
10. Использование неофициальной учетной документации в качестве 
доказательств при расследовании экономических преступлений. 
11. Особенности мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. 
12. Инвентаризация в деятельности правоохранительных органов. 
13. Пересортица и причины ее образования 
14. Значение документальных приемов исследования учетной информации в 
раскрытии и расследовании преступлений сотрудниками правоохранительных органов. 
15. Фактический контроль -  цели и задачи. 
  16. Значение хронологического и сравнительного анализа операций в практике 
расследования и доказывания преступлений. 
17. Комплексное применение методов проверки документов при доказывании 
преступлений 
18. Учетный процесс: технологическая и организационная сторона.  
19. Подлоги в сводной документации и регистрах бухгалтерского учета.  
20. Бухгалтерская отчетность.  
21. Учетная информация в выявлении и раскрытии экономических преступлений. 
 
 
 
